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①調査対象：平成 14年度，関東地区 G県O市立小学校，男児 19名，女子 19名，計 38名の児童か
ら成る，小学校 2年生の一学級と，同クラスの担任教師 1名。
②手続き：教師の児童への視点を測定するために，担任教師に対して近藤（1984）が開発した『教
















































コンストラクト 第一因子 第二因子 第三因子 第四因子 共 通 性
幼稚 -雑だが能率がよい -.833
しっかりしている -子どもっぽい .761
姿勢がよい -姿勢が悪い .745 .639 .725
落ち着きがない -おっとりしている -.651 -.694 -.662 .673
がしっかりできる .728
絵がうまい -絵がうまくない .590 .764
算数ができる -算数ができない .588
消極的 -積極的 .857 .440
話をしない -いろいろと話す .756 .649 .394
暗い(反応がある)-明るい(反応がある) .691 .761
目立たないが -目立たないが .764 .624
しっかりしている いいかげん .521
人をゆるさない -人なつっこい .575 .625
寄 与 率 31.8% 23.5% 8.8% 8.3% .346
累積寄与率 31.8% 55.3% 64.1% 72.4%
※因子負荷量が.550以下の場合は記載を省略。
表 2：因子相関係数
第一因子 第二因子 第三因子 第四因子
第 一 因 子 .239 .342 -.429
第 二 因 子 .670 -4.629×10??


























































































































































































表 3：K先生の RCRT重回帰分析結果 （表中の数値は標準偏回帰係数）
従 属 変 数





















































































































図 1をみると，第Ⅲ象限にウマの合う子が 3名，ウマの合わない子が 2名いる。第Ⅳ象限にウマ
の合う子が 1名，ウマの合わない子が 1名いる。また，第Ⅱ象限にウマの合わない子が 1名いる。
第一次元「児童の成長発達」がマイナス評価で，第二次元「児童の性格が積極的な面があるかどう
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か」がマイナス評価であっても 3名の男児がウマの合う子として指名されている。
図 2をみても，第Ⅲ象限にウマの合う子が 3名，ウマの合わない子が 2名いる。第Ⅳ象限にウマ
の合う子が 1名，ウマの合わない子が 1名いる。また，第Ⅱ象限にウマの合わない子が 1名いる。
第一次元「児童の成長発達はどうか」，第三次元「児童の学習に対する取り組み・姿勢」がともにマ
イナス評価であってもK先生にとってはウマの合う子ということである。








図 5をみると，第Ⅱ象限にウマの合う子が 2名，ウマの合わない子が 3名，第Ⅲ象限にウマの合
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